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ѣьѵџ
̜န౗34໪Ϯॉѣ̝঵ౡᇖຌஷଃݶဲௐ௾ࡣݶૌ
ຕ࿫ݶଃݶษᅋধಕჸښۀݶ၈ਇ஀ќзҀ͑ଃݶ
ษᅋধѣݢ൏ѝசᅗഃ͒Ѡൿ҇཈ьєଃݶษᅋধ
ރ޺сႏޭษѠઢຍьљљзҀ̞ѳєђѣᅑ໪̝
န౗35໪22ॉ͑ૌຕᅋধયಈ๸ѣ஛ࡋრ݂ࡹѨݍ
ฎษᅋধѣయకѠљйћ͒ѣ঵ౡᇖຌஷ෭එѠп
йћѷђѣྴ൏с૙юѽлѠ̝န౗34໪၈ਇѣ຿
ᄵѠљйћॹࡹьђѣ࣮ളษџ͑஛ࡋრ݂๸ѣଛ
ۃт͒ͅ န౗35໪21ॉގ਺ѣ঵ౡᇖຌஷଃݶษᅋ
ধಕჸښۀݶ၈ਇѣ͑ૌຕᅋধયಈ๸ѣ஛ࡋრ݂
ࡹѨݍฎษᅋধѣయక͒͆ сᄁबу೨Ѡୟъҁє̞
шѣ෭එࡹѨಷୡѣ၈ਇ஀Ѡпйћ਼ѷࢬ෕ъҁ
є฿Ѥ̝͑ ݍฎษᅋধѣయక͒ѝ͑ಕჸษҤҕѣ
ୋ૳͒ќзҀ̞ຠѠݍฎษᅋধѣయకѠљйћѤ
௉੎рљ࣮ളษџ๽൦ჭྯ̡຿ᄵс૙ъҁћп
ѿ̝঵ౡᇖຌஷѝьћѷଃݶษᅋধރ޺Ѡѝјћ
ݍฎษᅋধ̝࣮ളษѠѤᅋڲ൴ڕѣ஛ࡋრ݂с࿋
݉ूѝьћйҀ̞
̜ಘঞѣਣᅟ࠽Ѡಘੇংૌവ੫ѝьћ཈ഒьєਘ
໙ѣଃݶษᅋধѤ̝ಘঞ81໪҇हнєૌຕᅋধѣ
ཌྷႏษރ޺Ѡљйћ̝ਈѝьћ஛ࡋრ݂ѝಕჸษ
ᅋڲѝйлంьйӄӜҳҗӓ҇ด૙ь̝ೃ඙ྊќ
ۦ۫ъҁћйҀჂࠗૌຕᅋধયಈѹ໚ૌۈѠᅋধ
຿ᄵ̡ౡߋ৔ഉѣރ޺҇༲јћйҀ̞
̜ђҁѾ҇ຄѳн঵ౡᇖຌஷѤန౗38໪ϰॉ̝ଃ
ݶဲௐ௾ࡣݶѠ͑ంєџથўѷݍฎ࿶શѣзѿၒ
Ѡ࠙юҀಕჸښۀݶ͒ѠѽҀᄜૢଅݶࡣ҇ಈ඙ь
ਘݸѣૌຕ࿶શރ޺ѠпцҀ਼ൌѣݢ൏ќзҀૌ
ຕ࿶શၔѣރ౞Ѡඨଛьє̞шѣᄜૢଅݶࡣѤਘ
໙ѣૌຕݍฎ࿶શѣਘঞѣય੫ѹଙѿ೏ѴѠљй
ћ၆ߊษџग़ກ҇৫йૌຕ࿶શၔ҇ѤэѶѝюҀ
͈ᇪ̛ဌ͉
২ٛഎူࢌ͈ࢹ௮٨ڟ͂هఴ
Ƚȶ૧̹̈́ঊ̓͜زೳ໛ছ͈̜༷ͤͅ۾̳ͥ୺࿝տ֥ٛȷ͈აതͤ͢Ƚ
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̜န౗38໪22ॉଃݶဲௐ௾ࡣݶ͑ంєџથўѷݍฎ࿶શѣзѿၒѠ࠙юҀಕჸښۀݶ͒Ѡѽѿଃݶ
ษᅋধ৔ഉރ޺೎ڏс૙ъҁє̞ૌຕ࿶શၔѠૌຕѣज़ᅧѠ࠙юҀ௟ᄄѣᅬ໫҇ბޱѠམۮьє຿
ᄵѝџјћпѿ̝ѳєૌຕѣ໪ᆽѠљйћ̝31੅ѳќѣۃт௒ч҇ౢѿਕ҈ќйҀџў̝ݭ࠽ษџ
ၔڏѝџјћйҀ̞ంєџથўѷݍฎબ܎࿶શѝьћૌຕೱඏ୹ѣࡀ໸Ѡљйћ̝ೱඏଦᅬࡀ໸Ѡ
љйћѤધාഡѠခᅲь̝ೃ඙ࡀ໸џў̝Ұ̷ҪӖӞӢ̷ҢѠຠ݂юҀшѝќѽѿࡀ໸ࢬ݂҇఩Ҁ
шѝѷดॹъҁє̞ૌຕࡳഹവܥѣಕჸೱඏѠຠ݂юҀంєџਈݍૄޭѝьћ͑થўѷݍฎಕჸೱ
ඏۀ݃ͅ஻͆͒ ҇ೖಈь̝ࡳഹവܥѣҬӍҪӖӝҬһѝьћڕ඙њцҀ̞ଃݶษᅋধಕჸ௱ѣಕჸ
ౖѠррҀݢ൏ѹ̝ॶ৫ѣૌຕફຐۀ̡ဲڲડૄޭѣჵ൏฿҇ୡѮ̝ਘঞѣзѿၒѠവюҀดॹ҇
৫џл ġ̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡ૌຕ࿶શၔރ౞ĩœŦŷŪŴŪŰůġŰŧġŵũŦġńũŪŭťġŘŦŭŧŢųŦġōŢŸĪ̺
ġ ૌຕೱඏ୹ࡀ໸ĩŇŶůŤŵŪŰůġŰŧġŵũŦġŤũŪŭťġŤŰůŴŶŭŵŢŵŪŰůġŤŦůŵŦųĪ̺
ġ ଃݶษᅋধѣಕჸౖĩŒŶŢŭŪŧŪŤŢŵŪŰůġŦŹűŦųŵŪŴŦġŰŧġŴŰŤŪŢŭġŤŢųŦĪ
ͱġ ňŐŏŐŌłŎłĭġŌŢŻŶŢŬŪ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻̜ఘࠗ೴৾޻࿫̜ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏ̜
ġ ૌຕݍฎ࿶શᇫ̝ଃݶษᅋধ̝ݍฎબ܎ᇫ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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࠙ओၔᆮѣރ౞҇ཕл̝рљћџйރ޺҇ჭફю
ѷѣќзҀ̞ᄜૢଅݶࡣѣඩѠϨ̠ంєџૌຕࡳ
ഹၼલҪҬҹӓ৔ඞग़ກЎϾͅӢ̷ҠӦңңӞ̷
ӊ̝͆ ϩ̠ంєџଃݶษᅋধҪҬҹӓ৔ඞग़ກЎ
Ͼспрҁ̝ѽѿຄѴਕ҈ѕރ޺຿ᄵсด૙ъҁ
є̞ђѣॆݑ̝န౗38໪22ॉѠಕჸښۀݶѣѝѿ
ѳѝѶĩڏĪсด૙ъҁ̝ђѣ຿ᄵѤૌຕ࿶શၔ౒
ซړᅗ਼̝ѷൌтџރ޺ڏѝџјћйҀ̞
ϧ̟ਇᇌતѝѶѢग़ᅦڙڿݵ߫ਆ
̜͑ ૌຕѣज़ᅧѠ࠙юҀ௟ᄄͅથўѷѣज़ᅧ௟
ᄄ͆͒ с2:9:໪ѠਈᇍѠпйћ੃ൗъҁ̝ђѣϬ
໪ঞѣ2::5ͅန౗Ϭ͆໪Ѡ໙ႏѤѽлѹфོ୩Ѡ
ઽјє̞ਈ຿ၔѣౙྐ̡ౙౖ৾҇ѝҀєѶџўѣ
ᅬᄢѤзјєѕ҂лс̝໙ႏѤ269཯ჭѝගтѠ
૫ьє߷сюҀ̞шльћོ୩ъҁє௟ᄄќѤз
Ҁс̝໙ႏѣથўѷѣज़ᅧѠ࠙юҀࠅࢪѤຎ௟ᄄ
ѣଢરѠྣяьѷрџјћйҀѝѤॹнџй̞ݦ
ࢍѠ̝͑ ਈᇍથўѷѣज़ᅧښۀݶ͒Ѥ̝2::9໪Ϭ
ॉ̝3115໪Ϩॉ̝3121໪ϭॉѣϪݸѠ҄єјћ໙
ႏౘ࿓ѠവюҀރಸ߬ਇ҇৫јћтє̞ຎښۀݶ
Ѥથўѷѣज़ᅧ௟ᄄ്55௟Ѡ࠱њт̝ީบᄄਈс
થўѷѣज़ᅧ௟ᄄѣ૳યѠ๗ѶћйҀрўлр҇
ҴҚҶҢюҀєѶѠಈцѾҁєࡀ࠙ќзѿ̝บᄄ
ਈѤ૳ય௢ࢴѠ࠙юҀ၈ਇ஀҇บᄄ๵୸Ѥϩ໪̝
ђҁړ৶ѤϬ໪щѝѠดୟ҇ݢьћ̝ђҁѠ࠱њ
йћ௾ਯс৫҄ҁҀ̞ђѣॆݑ໙ႏѤതфѣ৷ჭ
Ѡпйћ߬ਇ̡ดڏ҇ଦцћпѿ̝ђѣڵљѠ
͑఑ѣҤҕ҇ଦцћйџйથўѷ͒Ѡљйћѣჵ
൏฿̝юџ҄іଃݶษᅋধѣॶ௢Ѡљйћ࣮ളษ
џફล҇ଦцћйҀ̞ݍฎษᅋধѣด࢞ࠅࢪсୌ
ခќџфମᄵဲধѣڱ҇ୟћйџйшѝ̝ѳєય
ಈѣඩќѣྈೃ඙ૌຕѭѣࡳഹсࡎшјћйҀш
ѝсફลъҁћйҀ̞шҁѠљйћߺॹюҀџѾ
ѥݍฎษᅋধѠ࠙юҀᇁٶџॶ௢ͅൌૼ౒ᅋধѣ
௜഻݂ѹᅱ఑ښ൜ిѣคᅵ̝͆ ђѣᅋڲࠅࢪ୍̝
ૉଅѣݢ൏ѠљйћѣફลќзҀ̞
̜ѳєђѣ࠙ᇍќૌຕೱඏ୹ѣࡀ໸џўѠ࠙ᇍ
ь̝ૌຕೱඏ୹Ѥૌຕဲধࡀ࠙ѝьћѣڕ඙њц
ќѤзҀсઝၔѝѣ࠙ओс࿋ბᆓќзҀшѝ̝ૌ
ຕೱඏѠ࠙юҀ്ڵࡠࡀ࠙ѝьћધාഡ҇ڕ඙њ
цєсݑєьћધාഡૌຕݍฎೱඏсૌຕೱඏ୹
ѣѷљಕჸษࡀ໸҇ݑєьлҀѣрͅૌຕೱඏ୹
Ѥધාഡ္҇߱юҀѝйл౒๘҇ѷлцћѤйҀ
с͆ѝйл࡞໫ѷ࿌ъҁћйҀ̞ђьћ̝৫ౘр
Ѿລᅶьє്ઃଅښۀݶѣႵಈ඙џўѣჵ൏ѷ౺
ѴગьєѳѳѝџјћйҀ̞юџ҄іລᅶьєࠇ
ાࡀ࠙ќзѿ৫ౘࡀ৔ѹଃݶษᅋধѣયಈѣથў
ѷѠррҀౘ੫ѹᅋڲ຿ᄵѣᆋଅѣࠇાࡀ࠙сಈ
඙ъҁћйџйѝйлൌтџݢ൏҇ફลъҁഘц
ћйҀ̞ڵ࿫ѣඒၒ૜૔ള๸ѠѽҀ͑થўѷѣज़
ᅧᄹধښۀݶ͒џўѣಈ඙Ѥ।ѾҁҀс̝ৈࡶษ
џࠇાࡀ৔ѝѤॹня̝ჵ൏཈ౡѣєѶѣᆤࡀѣ
ҪҬҹӓѠݦуџй̞ѳє̝ଃݶ࿶શၔ93௟Ѡࡋ
ซъҁћйҀࣩ௝ݷृ౒๘Ѥഝ੔юҀсଃݶษᅋ
ধ҇ೢซьє౒๘ಈलќѤџйєѶ̝ѝћѷથў
ѷѣ౥҇фѴଙҀ຿ᄵѝѤйнџй̞ఊѣڞႴќ
થўѷѣज़ᅧᄹধѣєѶѣბޱџၔᅴษџᇳ೏Ѵ
ಈल̝થўѷѣєѶѣҝӦӉҭӄ̷ҰӦѣಈ඙џ
ўѣރಸ҇ࢬфફลъҁћйҀѣќзҀ̞
̜ђѣണѣફลૉ৷ѝьћѤ̝͑ થўѷѣ࿆ਙᅵ
ѣ৹ъ̝͒͑ҪӦңӞӑҩ̷с၏нҀౡߋਙ໎̝͒
͑ݍฎѠпцҀࡳഹѣഄ݈̝͒͑ࢲڲॶ௙џўѠп
цҀളཌჵ൏̝йэѶ͒џўݫсਈсॶ੔ෟოь
ћйҀݢ൏сᅔᇀъҁћйҀ̞ђҁѾѣફลૉ
৷̝ރಸᅆࢀૉ৷ѣюѮћѠљйћૌຕᅋধયಈ
ѹ໚ૌۈџўѣଃݶษᅋধѠ൜ъҁћйҀݢ൏ѝ
ࢣ෭ьћйҀ࿫ခсిതфзѿ̝߬ਇ຿ᄵѣڵљ
ڵљс̝໙ႏѣଃݶษᅋধރ޺ѣݢ൏ѝџјћй
Ҁ̞ђѣ߬ਇѣڵљѣݸ๹ѣൿ୾ѝьћਘݸѣᄜ
ૢଅښۀݶ͑ంєџથўѷݍฎ࿶શѣзѿၒѠ࠙
юҀಕჸښۀݶ͒ѠѽҀดڏѤݭ࠽ษџшѝќз
Ҁѝપ҄ҁҀ̞
Ϩ̟ଂݵศᅊদނ޹Ѣᇪ฾
Ϩ ϧ̟̟ଂݵศᅊদѢசࡊჟ݁
̜͑ ଃݶษᅋধѣݢ൏ѝசᅗഃ͒Ѡѽѿ̝಻ਈѣ
ૌຕᅋধયಈѠпйћѷ͑஛ࡋრ݂͒ѝ͑ಕჸ
ౖ͒сൌა൏ѝьћ૙ъҁє̞஛ࡋრ݂ѣ௢ࢴѠ
љйћѤ̝န౗31໪Ϫॉ૑฿ќѤ481યಈ̝
86į9ͮсൌૼ౒ͅϨᅋڲ൴ڕзєѿซۀి31჏ړ
௒͆ќзјєс̝န౗35໪Ϫॉ૑฿ќѤ391યಈ̝
61į8ͮѝ̝ᄄ36ӐҗӦһѣॳஜ҇Ѵє̞ђҁѠཕ
й̝஛ૼ౒ͅຎ23჏ړ݁͆ѣ૳ય௢ࢴѤ34į5ͮр
Ѿ51į:ͮѝ28į6ӐҗӦһѣഄ݈ѝџјћйҀ̞ѳ
є஛ࡋრңӞ̷ӊҤҕͅຎϭ჏น๘͆ѣ૳ય߇৾
ଃݶษᅋধѣ৔ഉރ޺ѝݢ൏
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ѷ54į5ͮрѾ67į6ͮѝ஛ࡋრҤҕѣज഻ѷഄ݈ь
ћйҀ̞
̜шѣޓپѝѷॹнҀރ޺Ѡљйћ̝๵ૉଅќз
Ҁѝш҂ѣૌຕᅋধયಈഋѣവܥѠѤયಈࠗޭਮ
ѝॹнҀѽлѠђѣଙѿ೏ѴѤതᄼќзҀ̞ڵ࿫
ѣૌຕᅋধયಈѠпйћѤ̝юѮћ஛ңӞ̷ӊज
഻ѣᅋধ૳ರсюќѠџъҁ̝ခઉ༖඙ъҁєॕ
࿿̝ڪ̡௴̡୊̝େඇౡߋ҇༎юҀᅋڲ຿ᄵ̝ॽ
အษџࢲڲબ܎с৫҄ҁћйҀ̞шльєૌຕᅋ
ধયಈѤޘьћಕჸౖ҇ᄜюҀ஛ࡋრયಈѝѣྵ
݆҇ຝћйҀрўлрѤซрќџйс̝஛ࡋრ݂
ѠѽҀૌຕѣज़ᅧᄹধ҇ᅬ໫ѝьћബіୟь̝ڞ
ૢѣ৹йયಈѝѣྵ݆҇ຝћйҀшѝѤതфѣ࠙
ओଅѣ໢ѶҀѝш҂ќз҂л̞
̜ьрь̝തфѣૌຕᅋধયಈѤુ৫ษѠೃ඙ૌ
ຕѣڵ࿫ͅ21჏ႵႱ͆Ѡљйћ஛ࡋრңӞ̷ӊҤ
ҕ҇૳યюҀџўѣଙѿ೏Ѵѷ।ѾҁҀс̝ђѣ
૳૲ษۦ۫຿ᄵѤݍฎษᅋধѝݑєьћॹнҀр
ўлрѠљйѤހ࡞ษѠџѾыҀ҇ຝџй̞џё
஛ࡋრ݂с຿ᄵ҇ཕ҄џйѣрࡣᇫѤ຿࿫ќѤз
ѳѿџъҁћйџй̞͑ ଃݶษᅋধѣݢ൏ѝசᅗ
ഃ͒рѾѣి̴ѣ௱ۀ݈઎༖඙਼̝ค࠱୯ѣރซ
џў঵ౡᇖຌஷѹ๓ຘ࿓ॢѠѽҀ஛ࡋრ݂ѭѣ
ి̴ѣౘ੫җӦҮӦҹҖӉѠѽѿ஛ࡋრ݂ѭѣ݈
ഓѠѤઽјћйџй̞
Ϩ Ϩ̟̟௰ڿ༕඘࠰୮Ѣނช
̜шшќѤ̝န౗37໪๘ѣਈݍᄬ઎ౘ࿓ڏѣл
і̝ૌຕ࿶શ࠙ओຠѠଃݶษᅋধ࠙ओᄬ઎ڏͅ঵
ౡᇖຌஷঔᅀ࣎๸ૌຕݍฎࣆခ͆ѝѣ࠙ᇍќђѣ
຿ᄵ҇ग़ேьћѴєй̞ଃݶษᅋধ࠙ओᄬ઎ѣ৔
౗Ѥ̝န౗37໪๘ᄬ઎޾2ĭ142ܴ܆рѾ2ĭ184ܴ܆
ĩޘ઎ᅆࢀӌ̷ҬĪѭѝഄ޾ѝџјћпѿ̝ђѣ৔
౗ѤĩϨĪયಈѠпцҀݍฎษᅋধѣయక̝ĩϩĪᅱ
఑ښ൜ѣయక๸̝ĩϪĪྈࡳഹૌ๸ѭѣબ܎ѣୋ૳
ଃݶษᅋধѣୋ૳̝ѣઃႏදѠѽѿ৔౗ъҁ̝ѹ
Ѥѿඩ௿ѝџҀય੫ѤĩϨĪѣ͑યಈѠпцҀݍฎ
ษᅋধѣయక͒ќзҀ̞юџ҄і̝ђѣ࠱ႏѤॹ
лѳќѷџф͑஛ࡋრ݂͒ќзѿ̝ૌຕᅋধયಈ
๸ѣ௱ۀ༖඙࠱୯ѣۃт௒чѝйл̝૳Ѡ51໪ѫ
ѿѣൌރ޺сଘѝьє຿ᄵќзҀ̞
̜шѣ͑஛ࡋრ݂͒ѝѤюџ҄іଃݶษᅋধѣ
͑૲ѣރಸ͒҇ڞႴьћпѿ̝ђѣ຿ᄵѤಷୡѣ
௱ۀ༖඙࠱୯ѣރಸќзҀ୍̞ᅗѣ༖඙࠱୯Ѥ̝
͑஛޻ౡړ௒ѣૌຕ6į6ఘѠവьћ௱ۀ༖඙Ϩ჏͒
҇ਘݸѣރซќ͑஛޻ౡړ௒ѣૌຕϫఘѠവьћ
௱ۀ༖඙Ϩ჏͒ѝйлཌྷႏษџރซѝџјє̞૒
ѠૌຕᅋধયಈࡹѨ໚ૌۈѠ͑ᅱ఑બ܎ಕჸೱඏ
ۀ͒џўѣᅱ఑બ܎൷๵௱ۀϨ჏༖඙҇৫џл
ͅန౗38໪๘рѾϬ໪рцћ಻યಈќ૳ય̞͆ ђь
ћ̝஛ࡋრңӞ̷ӊҤҕ̝ඒڱ஛ࡋრૌຕᅋধય
ಈѣഄ݈ͅန౗52໪๘ѳќ಻યಈѣ஛ࡋრ݂҇৫
й̝ႏളયಈ̝ңӞ̷ӊӎ̷ӓ̝ᅱ఑๸҇2İ4я
љѠюҀ̝͆ ѝйлန౗34໪Ϯॉѣ̝঵ౡᇖຌஷ
ѣ͑ଃݶษᅋধѣݢ൏ѝசᅗഃ͒Ѡ഍ьє຿ᄵќ
зҀѝॹнѽл̞
̜ьрь਼̝ѷൌтџރ޺ѝѷйнҀ͑௱ۀ༖඙
࠱୯ѣރซ͒Ѡљйћ̝ޱрѠ૲ѣރಸѠൌтф
࠴ᄮюҀшѝѤࠗڬйџйс̝ђҁѠ।৾лఘ੕
ޱဲѣ͑ᆙѣޱဲ͒ѝђѣఘ੕ѣ͑૲ѣ൷ဲ͒ѝ
йлൌтџݢ൏сзҀ̞ॶ੔̝ૌຕᅋধયಈѤႰ
ౖษџ௱ۀ࿋ഒѠ।࿨҄ҁћйҀ̞ᆰ໪ൌᆙ൅
௱̝ൌᆙ੃ᅀѣआѿါьѣٶ୪ࠅѠࠚјћйҀૌ
ຕᅋধયಈѷஜџфџй̞͑ ᆙѣޱဲ͒ѣ࢞ࢊ಑
ѝьћ̝ઠ໪౒ൌ޻ଃݶ࿶શ޻ݏѹဲڲपൾ࠽ൌ
޻џўѣဲڲડᅋ౗৒рѾѣంࡋങࣅଅ̝ണѣ௱
ࣅрѾѣ฽௱ଅсђѣൊྴษџѷѣќзҀ̞ಷଅ
ѣంࡋങࣅଅѠљйћ̝ૌຕᅋধયಈѠ଱௱Ѥь
єѷѣѣ೨࠽ᅲ௱сஜџрѾя।ѾҁҀ̞ૌຕᅋ
ধયಈѣန࣎࣍ഘ໪ిѤᄄ8į8໪ͅ಻ਈૌຕᅋধ
યಈࢥࡣݶ෕ਯ͆ѝйл෕ਯॆݑс၈ਇъҁћй
Ҁс̝૳੒ѠѤયಈࠗѣѥѾљтсѴѾҁ̝ຠѠ
஛ૼ౒̝ңӞ̷ӊӎ̷ӓџў஛ࡋრѠѽҀᅋڲ҇
૳ರьћйҀયಈѣᅲ௱ᅵѣ৹ъс၈ਇъҁћй
Ҁͅ໢ซЅЇІၔఘӉӝҶҫӈҜ̷ҬӑҗӞ͑಻
ਈૌຕᅋধયಈ෕ਯ3123͒યಈۦ۫Ѡ࠙юҀ෕ਯ
၈ਇ21Ӎ̷ҫ̝ĩϫĪࡋრအ෕ਯѽѿ̞͆ шѣ෕ਯ
၈ਇѠѽҀѝથўѷѣి51ఘړ௒ѣયಈѝ51ఘႵ
Ⴑѣયಈѣᅲ௱ᅵ҇ཿ޶ьє̞51ఘړ௒ѣયಈѣ
ᅲ௱ᅵѤ23 į:̝ͮ51ఘႵႱѣયಈѣᅲ௱ᅵѤ
25į8ͮќ̝ᅲ௱ᅬᄢѠљйћѷ͑ౣఋษ࿋෕̡࿠
൷͒ѣ৷ჭѠ̝ᄄϮͮѣਮс।Ѿҁє̞ѳє̝ຎ
෕ਯĩϯĪѠпйћ࣍ഘ໪ిအခ౸ќ̝౞ࡋ੃ᅀ௱
ۀќюѾϪ໪ړ຿ѣᅲ௱ଅсབྷిࣞф҇ಓѶҀш
ѝѷ૳ேъҁ̝ྌ௜࣍௱ۀѠпйћѤϪ໪ړ຿ѣ
ᅲ௱ଅѤ84ͮѠѷѣѱјћйҀ̞ॹйߺнҁѥത
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘71͘
фѣૌຕᅋধયಈќѤᄄϩ໪щѝѠ௱ۀѣབྷిс
໛ҁഽ҄јћпѿ̝໛୹ૌຕѣᅧᅀန࣎࠽ࠗ5į:
໪ͅૌຕᅋধયಈ໛୹ૌຕ๸෕ਯ̝঵ౡᇖຌஷ̝
န౗36໪ϩॉϨ໙ॶ੔ѽѿ͆ѽѿѷѤҀрѠൾ࠽
ࠗќ௱ۀс໛ҁഽ҄јћйҀ૳഻сзҀ̞шль
ћ̝ٶьтڞႴќૌຕᅋধયಈ௱ۀѣᅻຍౖѣ৹
ъсໜ૳ѠྴҁћйҀ̞ݵধ࿶શॶ௙ќѣ௱ۀซ
ඨᅵѣჵ൏Ѡљйћࡣᇫѣቢ௒Ѡѣѱјєѿ̝ӑ
ҬҦӒ๸ќѣ၈ຘсьѥьѥџъҁћйҀс̝ૌ
ຕᅋধયಈ௱ۀѣซඨᅵჵ൏ѠљйћѤ̝зѳѿ
ධჭъҁҀшѝѤџй̞шѣшѝѤ໛୹ૌຕѠ
ѝјћѷ௱ۀѭѣ௹ᅙज౗ўш҂ѣᇮќѤџф̝
௱ۀс૞Ѷћйфૉ૳҇ჭѣ๵єѿѠюҀшѝ
Ѥ̝зҀڞႴ̝થўѷєіѠѝјћ।૿ћѾҁ߷
ѹ೉ޓ߷҇ສтљцѾҁћйҀшѝѠџҀѣќѤ
џр҂лр̞
̜шѣ෕ਯрѾѷ̝஛ࡋრᅋڲ̝஛ૼ౒ᅋধѤࣈ
Ѷћ௱ۀѭѣౣఋษџ࿠ݞѣррҀҪҬҹӓќз
ѿ̝൴џҀఘۀഄ҇૳યюҀшѝͅఘۀഄюџ҄
і஛ࡋრᅋڲѭѣᄥຐ͆ѕцќവܥќтя̝ڵљ
ѣඍޏѝйл໢ૢ҇ຄѳнҀшѝсྣᅆќзҀ̞
шльє௱ۀ༖඙࠱୯ރซѠѽҀఘۀഄ̝஛ࡋრ
݂ѠѽҀ͑૲ѣރಸ͒с౞ཿᆰьћйфѣрѠљ
йћѤ̝ૌຕᅋধયಈќ၀ѾюથўѷєіѣҾ̷
ҭѠษޱѠ๹нҀྣᅆсзҀ̞љѳѿ̝йфѾఘ
҇ഄѹьћѷ͑ౣఋษ࿋෕̡࿠൷͒сഄ݈ьᅲ௱
ᅵѕцс৹ѳҀࢯҁсзѿ̝ႏ๵ѣڞႴќѣ૲ѣ
ރಸѠ࠴ᄮьџй̞
ϩ̟ಔჷౕѢᇪࡢ
ϩ ϧ̟̟గ੔џохѿ͐૱Ѣ൶ေ͑
̜௱ۀ༖඙࠱୯ѣރซѝйл͑ᆙѣޱဲ͒ѣᄬ઎
ษџᅯњцс૙ъҁє૒ѣݢ൏ѝьћ࿙рѨ௒с
Ҁѣс͑૲ѣ൷ဲ͒ќзѿ̝ॹйߺнҁѥಕჸౖ
ѣষ௒҇ڞႴюҀшѝѠണџѾя̝ҠӖӝҕѣේ
ൾѠрр҄Ѿяшѣҧ̷Ӟѣџйၒষჭྯ҇௜Ѡ
।ృнഘцџцҁѥџѾџй̞ಕჸౖѣষ௒ѝй
лૌຕᅋধѣಕჸౖѠљйћѤ̝йѳѳќిതф
ѣࡣᇫсџъҁћтћйҀ̞шѣݢ൏Ѡљйћ
Ѥ̝໙௜ѣҤҕѠпцҀથўѷѝѣ͑ఘࠗ࠙ओѣ
૲͒ѣ຿ᄵсჵ҄ҁћйҀѝપ҄ҁҀ̞ݍഗџў
ѣ࿋หಃџᅋڲѹଃݶ࠙ओрѾѣඊ಍Ѡѽѿ౗ේ
཈൦ѣ௟ॊс࿋ୌခќзјєથўѷєісૌຕᅋ
ধયಈѠѤిതфౡߋьћйҀ̞ђѣѽлџࠅࢪ
Ѡ඙рҁєથўѷєіѣબ܎ѣಕჸౖѤ໙௜ౖѣ
ඩѠ႗ѷҁћьѳй̝।нѠфйсইѠႏᅗѣಕ
ჸౖсྵ݆ъҁҀшѝсਙ໎ќзҀ̞
̜ૌຕᅋধયಈѠࢀѶѾҁћйҀࡀ໸Ѥൌтфဦ
݂҇ѝчћйҀ̞ਘ໙ѣଃݶษᅋধӞ̷ҷќзҀ
ಘੇংૌവ੫̝љѳѿ്໐૒ൌಘঞѣಘੇংૌѠ
വьћ̝ౡтગҀєѶѠྣᅆ਼คॻѣڪ௴୊҇ด
࢞юҀєѶѣ͑ମᄵဲধ͒ͅ ѳєђҁړಷѣܽञ
ษџ૏ಸપೢѷђѣਡญѠܨє҄јћйҀс͆വ
੫рѾൿ҇཈ь̝னᇭ41໪ൊঞབྷрѾ51໪ൊѠр
цћѣफ੆ѣڋซ࠽рѾ৹๘फ੆౗ේ࠽ѠѤҨӜ
ࣟџўѣफ੆ჵ൏рѾѣݍฎѣ༆ඁѠѷവܥь̝
னᇭ61໪ൊѠѤ࿋๏৒ૌຕѣଦцઁ̝ђьћန౗
ѠџјћрѾѣૌຕࡳഹѣࣘࡽྋ໎಑ѝॶ੔Ѡ
ઽјћйҀџў̝ଃݶѣҾ̷ҭѠ୏ໍѠവܥͅਡ
ႏษџჵ൏വܥ̡୷ၒѝйлѽѿѷڵ૑ษџവ୷
ᆒၔќзҀѠьћѷ͆ьћтєшѝс໛୹ᅬᄢѣ
ဦಲрѾѷბѾрѠџјћтћйҀ̞ђьћ͑ݍ
ฎѣൊഽ͒ѝйлшѝрѾ̝ਘ໙ќѤ͑ૌຕࡳഹ
рѾѣဲধ̝͒͑௝୾ௐޕૌѭѣౡߋ҇෭ьћѣ૔
ᆒ̝͒͑ٯඨѣ਻ज౗͒ђьћ͑૜ᅶબ܎͒ѝйл
ѽлѠതᄼ݂ь̝ѽѿ৹๘Ѡџјћтє̞
ϩ Ϩ̟̟ଂݵศᅊদѢಔჷ௰̈́ေڱઠ̠ોດપຏ
̛̛̛!ڿͅ
̜ॶ੔̝થўѷ࿶શѠррҀඩ௿ษџಕჸ௱ѝь
ћਈݍૄޭќзҀ͑ဲڲડ͒сзѿ̝ॶ੔ѷതф
ѣஆౖ҇ඩ௿ѝьєဲڲડૄޭဲᄜଅс̝໚ૌۈ
ѹૌຕᅋধયಈџўѣଃݶษᅋধ࠙ओયಈѣಕჸ
௱ѝьћ୍ૉьћйҀ̞ဲڲડᅋ౗৒ќѤથўѷ
ݍฎ࿶શѠຠ݂ьєҞӝҠӘӜӓќᅋ౗ࢲڲс৫
҄ҁћйҀс̝ђҁѾᄳૌࢲڲ̡ဲڲඩ௿ѣࢲڲ
૑ࠗిѹ൴ڕిќᅋ౗ъҁ̝ଃݶษᅋধ҇ඩ௿ѝ
ьєૌຕ࿶શયಈѠܥэєҞӝҠӘӜӓѝѤџј
ћйџй̞ॶ௢ќѤဲڲ୹ͅࡹѨᄳ඘܇̝͆ ໢ซ
шўѷ܇рѾѣఘ੕Ҿ̷ҭс૲ษ̡ᆙษѠѷതф
҇ಓѶћйҀ̞໚ૌۈ̝ૌຕᅋধયಈџўѣଃݶ
ษᅋধ࠙ओયಈѹௐޕଅબ܎યಈѭѣ଱௱Ѡљй
ћ̝಻ਈဲڲડᅋ౗ࢥࡣݶс૳યьє͑ફซဲڲ
ડᅋ౗યಈങࣅౡѣങঞѣຍষࡹѨࣅჄѣ૳഻Ѡ
࠙юҀ෕ਯ͒ͅ န౗33໪͆ѠѽҀѝ̝ങࣅ໐໪ჭ
ѣങࣅෟঞѣ௱௙ѣݸ๹ѠѽҀѝ̝ဲڲ୹
ଃݶษᅋধѣ৔ഉރ޺ѝݢ൏
͘72͘
59į1̝ͮᄳ඘܇35į6̝ͮဲڲ୹ړޓѣૌຕ࿶શય
ಈ3į7̝ͮဲڲ୹ړޓѣ࿶શયಈ8į9̝ͮڵཥࠬࣅ
7į1̝ͮђѣണ21į:ͮѝйлॆݑсຝѾҁє̞љѳ
ѿ̝಻ਈဲڲડᅋ౗ࢥࡣݶ݈გѣᅋ౗৒рѾѣ໚
ૌۈ̝ૌຕᅋধયಈ̝௝୾ௐޕૌൾ࠽૔ᆒયಈџ
ўѠങࣅෟঞѠ࣍Ⴤьє޻ౡిѤ̝ంࡋങࣅౡѣ
҄яр3į7ͮѠюуя̝ࣞ໪ѣଃݶษᅋধ࠙ओય
ಈ଱௱ଅѣຍষѤဲڲડૄޭ҇ૐєя̝ൌ޻޻࿫
ങࣅѣૌຕફຐۀໟᅀૄޭ҇ѷјћૌຕᅋধયಈ
Ѡ଱௱юҀ޻ౡс̝ဲڲડૄޭ҇ѷјє޻ౡ҇Ѥ
ҀрѠ௒ݸјћйҀѝપ҄ҁҀ̞
̜шльєૉ૳рѾѷဲڲડૄޭѠљйћ̝ྣя
ьѷૌຕᅋধયಈџўѣଃݶษᅋধ࠙ओયಈрѾ
Ѥಕჸ௱ѝьћ૳૲ษѠ࠽ഹъҁћйҀѣќз҂
лр̞໚ૌۈѠљйћѤ໛୹ૌຕ໪ᆽсϧ੅̼
ϩ̡Ϫ੅сඩ௿ѝџјћпѿ̝໚ᄳૌҤҕѠ࠙ю
Ҁ࠱ೊඑૢ҇޻҈ѕဲڲડѣҾ̷ҭѤ৹й̞ьр
ьૌຕᅋধયಈџўѤϩ੅̼29੅̝ࣞ໪31੅ႵႱ
ѳќѣೃ඙܋ේ౒๘҇ᅧᅀюҀ໛୹ૌຕџўѣഄ
݈Ѡѽѿ໪ᆽ࿴сޫൌьћйҀ̞рљћѣᅋধ຿
ᄵѤڪ௴୊ѠവюҀᅋڲͅҤҕ͆сඩ௿ќзјє
ш҂ѣ໛୹ૌຕѣҾ̷ҭрѾ̝ਘ໙ѣ໛୹ૌຕѣ
Ҿ̷ҭѤाဦьћйҀшѝѠॶ੔ѣဲڲડૄޭѤ
ݑєьћവܥьћйҀѣќз҂лр̞ဲڲ୹ѹ໢
ซшўѷ܇̝໚ૌۈрѾѣࢀఘѠљйћѤဲڲડ
ૄޭဲᄜсྣధ௟ॊѝџјћйҀс͑ͅ ૌຕ࿶શ
યಈ਼ค࠱୯͒ѣ௱ۀ༖඙࠱୯ࡋซѠѽѿ̝͆ ૌ
ຕᅋধયಈрѾѣࢀఘѣܥြ௟ॊѤྣяьѷဲڲ
ડૄޭѣဲᄜѠљйћѤྣధѣ௟ॊѝџјћѤй
џй̞ѳєအѣ।ၒ҇юҁѥ̝ဲڲડѣಕჸౖѠ
࠽ഹюҀѝйлѽѿѷ̝ڪ௴୊џўѣҤҕӢ̷Ң
ѝйлᅋڲ຿ᄵѠпйћဲڲડૄޭဲᄜଅѣൌབྷ
сஆౖѝйлౖษᄃ߇҇࠽ഹюҀᅆ೎сࠟѳҁћ
йҀѣќѤџйќз҂лр̞
̜ѳєڵ࿫Ѡпйћ͑યಈဲڲડ͒ĩ݃஻Īѝйл
ဲڲ୹ဲڲѝѤڤџјєૄޭ౒๘҇ग़ກюҀࡣᇫ
сबഘъҁћйҀ̞ьрь̝ڵশѠ͑યಈ͒ѝ
йјћѷђѣಕჸౖѤൌтфڤџјћйҀ̞৹ᆽ
ଅ̝ௐޕଅ̝ૌຕѝйјєѽлѠခрҁћпѿ̝
৹ᆽଅѤଘѝьћݵধ࿶શડѝйлအѣૄޭсࡀ
໸ьћпѿ̝ຎэфௐޕଅબ܎યಈѹ଱ᇖબ܎ય
ಈќࢀѶѾҁћйҀಕჸౖѷᆒڲ̡ݵধѝйлᅆ
೎сതф҇ಓѶћйҀ̞ѳє̝ဲڲ୹ړޓѣૌຕ
࿶શခჿѠљйћѷ̝໚ૌۈѝૌຕᅋধયಈќѤ
ಕჸౖѣ຿ᄵѤڤџѿ̝௝୾ௐޕૌൾ࠽૔ᆒયಈ
ќѤౣఋݏڮᆒѹ௿ᅬ૔ᆒсืގъҁ̝ૌຕ૜ᅶ
બ܎યಈѠпйћѤңӞ̷ӊӢ̷Ң࡚ၔѹઝၔ࿶
શѝйјєѽлѠ̝ީયಈଠအѣпйћಕჸౖѣ
຿ᄵౖ̝ޭ҇ڤѠьћйҀ̞યಈဲڲѝйлҾ̷
ҭѝйлѽѿѷҰ̷ҪӖӞӢ̷Ңࡀ໸сಕჸౖѣ
຿ᄵќзѿ̝ଃݶ࿶શડૄޭѝѣڬйс݄џѣр
ѝйл࡞ჵсગҀ̞
Ϫ̟ఁѓўતѝѶ݌ญ࿵વѢжѾၑџ࠘эѿಔჷ
ڙڿݵ
Ϫ ϧ̟̟તѝѶ݌ญફ܍ಔჷڿ
̜န౗38໪22ॉ23໙̝঵ౡᇖຌஷѣଃݶဲௐ௾ࡣ
ݶૌຕ࿫ݶ͑ంєџથўѷݍฎ࿶શѣзѿၒѠ࠙
юҀಕჸښۀݶ͒ѤૌຕࡳഹѠррҀಕჸೱඏѠ
ຠ݂юҀంєџਈݍૄޭ҇ೖಈюѮтѝѣ।ݷ҇
ดॹьє̞шҁѤࡳഹ෭၈ѣ຿ᄵ҇ࣘࡽౖѠܥэ
ћऴੴ̝ૌຕೱඏ୹̝ધාഡѠവܥ҇ఁѿခцҀ
ѝйлѷѣќ͑થўѷݍฎಕჸೱඏۀ݃ͅ஻͆͒
ѝйлૄޭ჏ڏ҇૙ь̝঵ౡᇖຌஷѤૌຕ࿶શၔ
ѹૌຕࡳഹၼલၔџўѣރ౞ڏดୟѣ୯ྐ҇కѶ
ћйҀ̞
̜ຎಕჸښۀݶсంಈ҇ࢀѶєਈݍૄޭ͑થўѷ
ݍฎಕჸೱඏۀ݃ͅ஻͆͒ ѣࡀ໸Ѡљйћ̝ॶ੔
Ѥૌຕೱඏ୹̝ଘѠૌຕ࿶શઝࡹѨૌຕ௿ᅬઝс
ࡳഹჵ൏ѠവܥьћйҀࣅჄѠљйћ̝ਈݍૄޭ
݂ѝьћంєѠڕ඙њцѽлѝюҀѷѣќзҀ̞
ૌຕ࿶શઝѤൌ޻ќ௿ᅬ޻ѹࢲڲ޻҇ଳຝঞ̝૜
૔ളџўѠ੃ᅀঞѠૌຕೱඏ୹ࣅჄѠϨ໪ړ௒୍
ૉюҁѥ̝ໟᅀૄޭ҇ຝѾҁҀ̞
̜ຎښۀݶ၈ਇѠดୟъҁєૄޭѣޘᅆѤ૒ѣѝ
пѿќзҀ̞
̜͑ થўѷݍฎબ܎Ѡ๵єҀૌຕೱඏ୹ѣ௱ۀѣ
ಕჸౖѣষ௒Ѥ̝ේ໪ൌтџݢ൏ѝџјћтє̞
ђҁ҇ݷृюҀєѶѠѤბѾрџಕჸౖ҇ᄜюҀ
ఘќзҀшѝс൲ѠќѷბѾрќзҀྣᅆсз
Ҁ̞ࣞ໪ѣଃݶษᅆ౪ѷૄޭѠѽѿ໸ᆜсბޱ݂
ъҁҀшѝѠзҀ̞಻ളѣಕჸౖ҇௒чҀєѶѠ
ѷѳяફຐଅѣಕჸౖ҇௒чҀшѝсྣᅆќз
Ҁ̞ђшќ̝Ҭ̷ӄ̷Ӄҗҩ̷ќзҀ࠱ߵ௱ۀӟ
ӌӞѣ໸ᆜ҇ૄޭ݂юҀшѝќവܥюҀшѝсྣ
ᅆќзҀ̞͒͑ૌຕೱඏ୹ѹધාഡѠпйћથўѷ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘73͘
ݍฎ࿶શ҇൷л௱ۀѣಕჸౖ҇ষ௒юҀєѶ̝ಕ
ჸ௱҇ਈݍૄޭѝьћೖಈюҀ̞шѣૄޭѤЊЍ
ૄޭѝюҀ̞͒
̜ђьћૄޭѣ੎࿫ڏѤ̝͑ થўѷݍฎಕჸೱඏ
ۀѣ࠱ೊૄޭ҇͑ଃݶ࿶શડ͒͑ ౣఋဲ्࿶શડ͒
ѷьфѤђҁѠ݈нћ͑ဲ्ન͒͑ ௿ᅬડ͒͑ ڮ
ન͒џў҇୹ૐьћйҀшѝ̝ђѣ௒ќϬ໪น๘
ѣૌຕ࿶શѠ࠙юҀ૳Ⴤफ६ͅૌຕೱඏ୹̝યಈ
ӈҔӒӝ̷Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷̝ધࣥාഡૌຕݍ
ฎೱඏ̝ђѣണ͆҇ྣᅆѝюҀ̞ુ६ѣ຿ᄵѤ
͑൴џҀӍ̷ӄ̷ҹҬһќѤџф̝Ҥ̷ҬӟӐ̷
һ҇࠱ೊѝюҀ͒ѝьћйҀ̞ۦᅀގઢѠљй
ћ̝န౗41໪๘ඩѣુ६૳ય҇ჭફьћ̝ॶ੔ѣ
ૌຕೱඏ୹̝યಈӈҔӒӝ̷Ұ̷ҪӖӞӢ̷
Ҟ̷̝ધࣥාഡૌຕݍฎೱඏџўѣૌຕ࿶શॶ௙
ѠϬ໪ړ௒࣍Ⴤьєఘсय़ଳ҇ଦцћଦ६ќтҀ
ѽлѠюҀ̝ѝьћйҀ̞ͅ ݁ಧྥଅ͆
̜шѣѽлѠ̝ఇਆ݂ьћйҀૌຕࡳഹჵ൏ѣവ
ܥѣєѶ̝ૌຕ࿶શઝѝѤအѣ̝ѽѿ৹йಕჸඑ
ૢѹ࡚ୠ҇ᄜюҀಕჸ௱ѝьћڕ඙њцҀшѝ҇
ჭફьћйҀ̞
Ϫ Ϩ̟̟ોດ࿵વၓނౝѢຌশ
̜ݫсਈѣૌຕ࿶શѣ਼ѷ࠱ႏษџၔᅴѝьћૌ
ຕ࿶શၔсзҀ̞ਘ໙ѠઽҀѳќૌຕ҇ଙѿ߭ф
ଃݶ௝౓ѹࠅࢪဦ݂ѭѣവܥ҇юѮф̝ిതфѣ
࿫ခރ౞с৫҄ҁћтєс̝ຎၔѠпцҀ਼ѷਡ
ߵษџᅬ໫҇ࡋซьє്Ϩ௟്̼Ϫ௟Ѡљйћ̝
னᇭ33໪ѣ౒ซ๵୸рѾރ౞ъҁћйџй̞ьр
ь̝ਘݸѣᄜૢଅݶࡣѠпйћ̝ૌຕ࿶શၔ്̝
Ϩ௟്̼Ϫ௟ѣރ౞Ѡљйћѷࡣᇫсџъҁћй
Ҁ̞
̜ђѣ࣮ളษџ຿ᄵѝьћ̝͑ ంєџથўѷݍฎ
࿶શѣзѿၒѠ࠙юҀಕჸښۀݶ͒с3126໪22ॉ
Ѡดॹьєރ౞ਓથڏѤ̝ຎၔ്Ϩ௟пѽѨ്ϩ
௟Ѡпйћړ݁ѣૉ৷݈҇нҀดڏсџъҁћй
Ҁ̞
̜͑ Ϩ̠ૌຕѠ࠙юҀзѾѻҀೃ඙҇ѝҀѠз
єјћѤ̝ૌຕѣᅧ۾਼҇ѷᄔ಑ьџцҁѥџѾ
џйшѝ̞ϩ̠݄ఘѷૌຕѠളཌђѣണૌຕѣ௿
ఓѠޕٶ҇ࡹѱюпђҁѣзҀཌ҇ᄮнћѤџѾ
џйшѝ̞Ϫ̠ਈࡹѨඒၒ঱ࢣඇളѤ̝ૌຕсݍ
ฎѠпйћ௿ఓѝѷѠ्ѹрѠ౗ේюҀєѶѠ̝
ђѣݍฎ҇બ܎ьџцҁѥџѾџйшѝ̞ϫ̠ૌ
ຕсђѣݍฎѠпйћౡߋюҀшѝс๵ޝૌຕѣ
ᅧ۾ѠམюҀѝтѤ̝ਈࡹѨඒၒ঱ࢣඇളѤ๵ޝ
ૌຕѠവьหಃџൊഽษᅋধ҇ด࢞юҀ౾ໟ҇࿠
лшѝ̞ѳє̝ൊഽษᅋধ҇ด࢞юҀѠзєјћ
Ѥ̝ݍฎѠпцҀᅋধсᄔ಑ษѠग़ກъҁџцҁ
ѥџѾџйшѝ̞Ϭ̠юѮћѣૌຕѤ̝๸ьфђ
ѣज़ᅧ҇ဲௐъҁҀшѝ̞͒ сࡌъҁ̝͑ ਈ̝๓ຘ
࿓ॢ̝ધාഡѣ౾Ⴤͅ౾ໟѝᄃ߇͆҇ბޱѠࣥခ
юҀ̞ђҁѓҁѣ౾ໟсბޱѠъҁћйџйє
Ѷ̝ђҁѓҁѣય੫ѣჭษсѤјтѿьџй̞ђ
ҁѓҁѣ౾ໟ҇ბޱѠь̝ᄃ߇҇ซѶҀѠзєј
ћѷђѣ౾ໟѠ࠱њйћ৤нҀшѝсќтҀѽл
ѠџҀ̞͒݁ͅಧྥଅ͆
̜ѳє̝ૌຕ࿶શၔѠࡋซъҁћйҀ͑ૌຕ͒ѣ
໪ᆽซࡠѠљйћѷ̝।ෟюၒষౖќѣดڏѷџ
ъҁћйҀ̞ดڏѤ͑౗ఘѝьћफ੆ษѠѷ௿ᅬ
ษѠѷ૜ᅶќтҀ໪ᆽс௒сјћтћйҀ̞಻ള
ѣऔষѣඩќ̝બ܎҇ྣᅆѝюҀથўѷѕцѣ૜
ᅶс೨фџҀ҄цќѤџй୍̞јћ̝બ܎ѣവொ
ѝџҀ໪ᆽ҇ۃт௒чҀྣᅆсзҀ̞ѳє̝ૌຕ
ࡳഹവܥѠпйћѤ఑ज़сࡹ҈ќйҀ౗ఘ໪ᆽړ
݁Ѥ೨ࡽѠവொ໪ᆽѝюѮтќзҀ̞͒͑ૌຕ࿶શ
ၔѣവொ໪ᆽġથўѷݍฎ࿶શѣവܥсྣᅆџથ
ўѷѠѤ29੅҇෗нћѷവܥсќтҀѽлѠю
Ҁ̞͒݁ͅಧྥଅ͆ѝѣ຿ᄵќзҀ̞шѣѽлѠ̝
ૌຕ࿶શၔ಻ളѣവொ໪ᆽ҇౗ఘ໪ᆽѠۃт௒ч
Ҁшѝѹ̝ъѾѠ໪ᆽ҇ۃт௒чҀͅڵ࿫Ѡљй
ћڵซ௟ॊѣ̝݁31੅ړ௒ѷଃݶษᅋধѣവொѝ
юҀ͆шѝѷࠟѳҁћпѿ̝ݭ࠽ษџшѝќз҂
л̞࣮ളษѠѤ̝ࡳഹ҇ଦцᅋڲબ܎сྣᅆѝю
Ҁથўѷѣ໪ᆽ҇ॶ৫ѣ29੅ႵႱрѾ31੅ႵႱѠ
ۃт௒чҀшѝ̝ॶ੔Ѥૌຕ࿶શၔѣࡋซѠѽѿ
29੅ѠџҀѝ९ഌ̝͑ ૌຕᅋধયಈџўрѾѣ൅
୹ьџцҁѥџѾџй͒ͅ ۦᅀოќѤ৹৒ങࣅѳ
ќѣೃ඙܋ේࠫйѠѽѿ੔܇݉໸ѝџјћпѿ̝
ѳє̝ࣞ໪̝ဲধଅѣ࿋੔̝ჵ൏৫ຍџў૜ᅶѠ
ჭ୷сᅶєџй̝ѳєక޻ѣєѶџўѣᅬᄢџў
ѠѽҀ2:੅ѳќѣೃ඙܋ේѠљйћѷ୏ໍѠവܥ
ъҁћйҀ̞͆
̜ૌຕ࿶શၔс౒ซъҁєனᇭ33໪ਗѣန࣎ନა
͑ඎౖ61į17੅̝ஆౖ64į:7੅͒рѾန౗33໪ќѤ
͑ඎౖ8:į75੅̝ஆౖ97į4:੅͒ѝൌ࿴џ௸ѨѤଯඑ
ଃݶษᅋধѣ৔ഉރ޺ѝݢ൏
͘74͘
ѣૉ૳ќзҀ̞юџ҄і̝ଃݶ௝౓ѹӜҗӈҨҗ
ҢӞќ।єѝт̝ૌຕᅋধયಈџўѣೃ඙ૌຕѠ
ॻѾџйс̝ბѾрѠ૜ᅶ໪ᆽѷန࣎ନაѣ௒஧
ѝѝѷѠ௒сјћйҀѝપ҄ҁҀ̞
Ϫ ϩ̟̟ોດ೰ඎ୸࠿໷Ѣॣෞы
̜঵ౡᇖຌஷѠѽҀѝ̝಻ਈѣૌຕೱඏ୹сန౗
37໪๘ѠଦцєૌຕࡳഹೱඏॊిѤᄄ99 ĭ:42ॊ
ͅഓ၈ඐ͆ќзѿ̝ಷ໪ѣန౗36໪๘ѣೱඏॊి
88ĭ913ॊѝཿ޶ьћᄄ22ĭ111ॊѣഄ݈҇Ѵє̞ш
ҁѤ๼ल҇ଙѿઢѶћрѾѣ਼̝ൌѣഄ݈ќз
Ҁ̞ਘݸѣࡽഄѤऴੴрѾѣ෭၈с਼ൌѣഄ݈ᅆ
ہќзѿ̝ऴੴсଙѿڀјєૉཡѠљйћૌຕೱ
ඏ୹ѭѣ౺ࣈษџ෭၈҇৫јє̞ຠѠ̝થўѷѣ
ಷќ༖ࣳଅѾѠၰᆜ҇ఁҀл͑ოಷϻЍ͒Ѡ࠙ю
ҀૉཡѠ࠙юҀऴੴ෭ਇѣഄ݈сђѣᅆہќз
Ҁ̞ოಷϻЍѠљйћန౗36໪๘ѣࡳഹവܥѣଛ
ۃтџўѠпйћѷ̝થўѷࡳഹ҇ჭऽ̝ჭಷѠ
ьєથўѷѷ͑௿ᅬษࡳഹ͒ѣంєџྈޕଅѝь
ћ෭ਇവொѝџјћйҀ̞
̜ਘѣૌຕೱඏ୹ѠࢀѶѾҁћйҀૌຕࡳഹവܥ
Ѡ࠙юҀࡀ໸ѝьћ̝͑ થўѷѣڋ಻ޱဲ͒ѝ
͑ဲধଅѭѣબ܎͒ѣೱམюҀࡀ໸сຎ૑ဗ৫ь
ћйҀ௢഻҇।ෟюѮтѝьћйҀ̞ૌຕࡳഹѤ
്ઃଅษѠ।є௙̝৾й҄ѻҀңӟ̷ұ̷Ӧсൌ
བྷќзѿ̝шѣ࿫ခѣവܥѠљйћॶ੔ѣള౒ќ
Ѥ੔ൕѠпцҀબ܎сਙ໎ќзҀшѝѤଯඑѣૉ
૳ќзҀ̞ૌຕೱඏ୹ڵࣈେඩѝйл৔ഉษჵ൏
Ѡљйћ݄Ѿрѣཌྷႏษރ޺сྣᅆќз҂л̞န
౗27໪ѣૌຕ࿶શၔރ౞Ѡѽѿ̝ધාഡсથўѷ
ݍฎ࿶શѣ്ڵࡠࡀ࠙ѝьћڕ඙њцѾҁ̝ધා
ഡќѷ౺ࣈษѠ෭၈҇ଦц໛ҁૌຕೱඏ୹Ѥঞၒ
બ܎ѝюҀшѝсซѶѾҁє̞ьрь̝ਘѣҪҬ
ҹӓќѤଦᅬьєࡀ࠙ѠѽҀവܥ҇ซѶћйҀ
с̝ђҁѓҁѣଚྐཨژсბޱќџфॆݑษѠѤ
ૌຕೱඏ୹Ѡݸ࿌ъҁҀҤ̷Ҭсതй̞ધჂӟӌ
Ӟѣ෭ਇѠљйћѷ̝ႏ๵Ѡ͑ࣘࡽဲধсྣᅆџ
Ҥ̷Ҭ͒ѝ͑ࢂт౥෭ਇ͒џўѠљйћѷюѮћ
сૌຕೱඏ୹Ѡຬт̝59૑ࠗӞ̷Ӟͅ59૑ࠗړ຿
Ѡથўѷѣڋ಻ѣޱ໢ࡠჄ͆ѣവܥџўќࣈѶћ
തၮ҇тєь̝୔ൌџҤ̷Ҭ҇।຅юӝҬҢ҇ᄜ
ьћйҀ̞
̜঵ౡᇖຌஷсႛ໪၈ਇьћйҀ̝21૒Ѡ҄єҀ
͑થўѷࡳഹѠѽҀળၧૉᆰ๸ѣग़ேॆݑ͒Ѡп
йћბѾрѠџҀѣѤ̝തфѣҤ̷ҬѠљйћૌ
ຕೱඏ୹̝ધාഡ̝ဲ्ҮӦҲ̷̝ࢲڲࡀ࠙џў
ѣ࠙ᄮсзѿџсѾ̝ॆݑѝьћўѣࡀ࠙ѷဲধ
ѭѣ᳣᳟с৫҄ҁળၧૉᆰс཈ౡьћйҀ̞љѳ
ѿ̝ૌຕೱඏ୹҇ࠟѶєѣީࡀ࠙ѠѽҀӀҶһ
Ӣ̷Ңсࡀ໸ѣ࿋ྐѝ౾ໟѣ୹੔ѣ࿋ბޱͅђѣ
฿Ѡпйћઝၔ࠙ᄮсࡋซъҁћйџй͆рѾѣ
ဲধѣृඊсџъҁћйџй̞ђьћ̝ࡳഹѠѽ
Ҁળၧૉইс཈ౡьєঞѠ̝ᇍणѠѽјћၼчє
шѝсᇕฉюҀшѝс௜Ѡ၈ਇъҁഘцћйҀ
с̝ރಸѣтыьѤѴѾҁџй̞
̜ਘݸѣᄜૢଅݶࡣѠпйћѣดॹќѤ͑ࣘࡽവ
ܥѣྣᅆౖѣབඊ໸ᆜ҇ྐнєࡳഹ෭ਇ̡ೱඏೲ
শ҇ಈ඙ь̝ъѾѠ̝෭ਇсଦᅬъҁєૉᆰѣ෕
ਯ̡ྵ̡݆ဲধ҇৫лࡀ໸ѝ̝ೃ඙ঞѣૉᆰѣબ
܎ѣక⋢ࠊᅬĩҤ̷ҬӑӀ̷ҫӔӦһĪѣࡀ໸҇အ
ѣࡀ࠙ќ৫лѽлѠюѮтќзҀ̞єѕь̝஛ࡋ
რ૜૔ളѣૌຕೱඏ୹ќѤࡀ࠙ခᅲ҇৫҄џйၒ
с঳ᅵษџ௙৾ѷзҀ̞͒ ѝьћйҀ̞ͅ ݁ಧྥ
ଅ͆юџ҄і͑෭ਇଦᅬࡀ࠙͒ѝ͑෕ਯ̝ྵ݆̝
ڵ૑ဲধ̡ҕҮҬӔӦһ̝ೃ඙๸ѣࡀ໸͒ѣခᅲ
ќзѿ̝ಷଅѠѤ৹๘џಕჸౖ҇ྐнєҬ̷ӄ̷
Ӄ̷ҩ̷҇༖඙юѮтѝьћйҀ̞шѣࡀ໸ခ݂
ѠљйћѤྵ݆ќтҀс̝ᆰнѥૌຕࡳഹ෭၈Ѡ
ррҀ35૑ࠗଦ࿌ҪҬҹӓ̝಻ਈࢣ෭ҳҗӗӞ
͑29:͒ѣଦ࿌ೲশѤૌຕೱඏ୹ќзҀс̝ਘঞѤ
๓ຘ࿓ॢѹౘᆮધѠంєѠಈцҀ೏௰Ѡဦ৐ь̝
ం೏௰сࣘࡽౖџў҇བඊь̝ऴੴ̝ૌຕೱඏ
୹̝ધාഡџўѠവܥ҇ఁѿခцҀઘ೏Ѵ҇ຐ໛
юҀѝйл౒๘ќзҀ̞шѣҪҬҹӓѣൌтџॗ
໫ѝьћધාഡѠђѣಕჸౖ҇ᄜюҀఘ੕ޱဲѹ
һӟ̷ҾӦң̝Ҥ̷ҬӑӀҫӔӦһࡀ໸џўѣ൷
ဲсݢ൏ѝџјћйҀ̞৤нຝҀڥ৫ೃ඙ѝьћ
Ѥ̝ૌຕೱඏ୹џўѣҤ̷Ҭଦᅬ҇ଛсцє௱ۀ
сધාഡџўඒၒ૜૔ളѭѣڥࠊѹୟষџўќവ
ܥюҀшѝсॶ૳ษќзѿ̝ђльєजќҬҲ̷
һѐыҀ҇ຝџйќз҂л̞ॶ੔ѣڵ૑ဲধ୹ѣ
໐љѣࡀ໸ќзҀ͑ҪҚӞҲ̷͒ѝ͑ҕҮҬӔӦ
һ͒Ѡ࠙ьћѷ।ෟь̝ౙྐсྣᅆѝѣॹࡹѷз
Ҁс̝ૌຕೱඏ୹ѝခᅲьє೏௰ѠџҀ݉໸ౖѷ
зҀ̞
̜шѣᄜૢଅݶࡣќดॹъҁє຿ᄵѤ̝۸ਈૌຕ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ࡳഹၼલࢥݶ͑ŏŔőńńġ ĩŏŢŵŪŰůŢŭġ ŔŰŤŪŦŵźġ ŧŰųġ
ŵũŦġőųŦŷŦůŵŪŰůġŰŧġńųŶŦŭŵźġŵŰġńũŪŭťųŦůĪ͒џўѣ
ߋຍ҇ӕҺӞѝьћйҀѝપ҄ҁ̝ຎࢥݶѤჂࠗ
ѣӏӜӦҹҖҕඇളќзѿџсѾ̝಻ਈѠࡳഹၼ
લѣӀҶһӢ̷Ң҇৔ඞь̝ऴੴ̝੐བ୹̝ଃݶ
࿶શ࿫ѝႺಅџᇍण҇৫јћйҀ̞૑ѠѤଃݶ࿶
શ࿫ѣᄃ߇҇ଦ൜юҀџў̝ђѣഝ੔Ѥૌຕࡳഹ
Ѡѝјћ࿋݉ूѣჂࠗඇളѝџјћйҀ̞۸ਈѣ
ૌຕࡳഹҪҬҹӓѤ୸ຍ҇ऴੴѣ ń ũ Ū ŭ ťġ
őųŰŵŦŤŵŪŰůġŕŦŢŮс൷лѝຎ૑Ѡ̝ಷୡѣީ࠙ओ
ࡀ࠙ѣӀҶһӢ̷ҢݶࡣсఢഓѠຍйћйҀ̞۸
ਈѣૌຕࡳഹॊిѠљйћ3125໪Ѥ67ĭ342ॊс๏
ᇪͅࡳഹѝѣ໢ซ͆ъҁ̝шҁѾѣҤ̷ҬѠљй
ћฯญษѠ෪ಀ෕ਯ҇৫јћйҀ̞ѳє۸ਈѠѤ
͑ҴӖҗӞҼӜҗӦ͒ѭ໪ࠗ397ĭ923ॊѣೱඏс࠴
ѐѾҁҀ̞шҁѤଘѠથўѷрѾѣೱඏќзѿ̝
໙ႏѣ಻ਈࢣ෭ҳҗӗӞ͑29:͒Ѡೱ๵ьџй̞
шѣથўѷѣ౥҇ෟಅѠଦцљцҀҪҬҹӓѤ໙
ႏѠѷഝ੔юҀс̝ଃݶษ໢එ๘Ѥక҈ќйџ
й̞
ϫ̟ଂݵศᅊদѢૃެ౑๗ќಔჷౕ
ϫ ϧ̟̟ોດપຏڿ̠ေڱઠૃެჴൎ
̜ଃݶษᅋধѠррҀૄޭ౒๘Ѡљйћ̝ຠѠૌ
ຕᅋধѠррҀૄޭ౒๘сႵ౗୞ѣѳѳਘ໙Ѡ
ઽјћйҀ̞ૌຕᅋধયಈѣ༖඙௱ۀѝьћ̝ဲ
ڲડ̡ૌຕફຐۀ҇ෟಅ୷ࣵ௱ۀͅ໙௜ษѠૌຕ
џўѣҰ̷ҪӖӞӢ̷ҢѹҤҕӢ̷ҢѠзєҀ௱
ۀ͆ѝьћڕ඙њцћйҀ̞
̜ૌຕᅋধયಈ௱ۀѣૄޭќзҀૌຕફຐۀໟᅀ
ૄޭѠљйћѷт҄Ѷћᘶ႙рљӂ̷ҼӞѤค
ф̝ݷ଒૒്ќѤѕҁќѷџҁҀಕჸ௱̤ѝџј
ћйҀ̞ૌຕફຐۀໟᅀૄޭѝѤ͑Ϩ̠๓ຘ࿓ॢ
එૉѣફซюҀૌຕ࿶શયಈѣ௱ۀ҇ᅋ౗юҀ޻
৒ђѣണѣᅋ౗યಈ҇ങࣅьєଅ̝ϩ̠ଃݶ࿶શ
ડѣૄޭ҇ᄜюҀଅ̝Ϫ̠ౣఋဲ्࿶શડѣૄޭ
҇ᄜюҀଅ̝ϫ̠޻৒ࢲڲၔġѣࡋซѠѽҀൌ޻
ѣ޻࿫ќ̝ଃݶ࿶શ޻̝௿ᅬ޻̝ࢲڲ޻ଔьфѤ
ଃݶ޻҇ಕଳюҀ޻ݏႧѤшҁѾѠೱ๵юҀݢน
҇ଳѶћങࣅьєଅ̞Ϭ̠޻৒ࢲڲၔġѣࡋซѠ
ѽҀൌ޻ѣ޻࿫ќ̝ଃݶ࿶શ޻̝௿ᅬ޻̝ࢲڲ޻
ႧѤଃݶ޻Ѡ࠙юҀݏჭѣ൴ڕ҇ᄔଷџ౗౼ќଳ
ຝьєшѝѠѽѿ̝ຎၔ്ྫ໐௟്໐৷ѣࡋซѠ
ѽѿൌ޻ۈѭѣ໛޻҇໢ѶѾҁєଅ̞ϭ̠޻৒ࢲ
ڲၔѣࡋซѠѽҀൌ޻ۈѠпйћ̝ଃݶ࿶શ޻̝
௿ᅬ޻̝ࢲڲ޻ଔьфѤଃݶ޻҇ಕ্юҀय़ࢅݏ
ႧѤшҁѾѠೱ๵юҀݢน҇ଳѶћങࣅьєଅ̝
Ϯ̠ĩᅹĪ̝ϯ̠޻৒ࢲڲၔġѣࡋซѠѽҀ৹๸޻৒
ଔьфѤඩ๸ࢲڲ޻৒҇ങࣅьєଅ̝ຎၔ്࣢ୌ
௟്໐৷ѣࡋซѠѽѿൌ޻ѭѣ໛޻҇໢ѶѾҁє
ଅଔьфѤ෭௜ѣݢนѠѽҀ23໪ѣ޻৒ࢲڲ҇ଳ
ᆈьєଅͅ෭௜ѣݢนړޓѣݢนѠѽѿшҁѠೱ
๵юҀ޻৒ࢲڲ҇ଳᆈьєଅ҇ࠟѵ̞͆ ႧѤဍ࿫
ݏ޻ൌఎсшҁѝຎ๸ړ௒ѣૄޭ҇ᄜюҀѝ໢ซ
ьєଅќзљћ̝໐໪ړ௒ૌຕ࿶શૉࣅѠ୍ૉь
єѷѣ̞ϰ̠޻৒ࢲڲၔġѣࡋซѠѽѿ̝஛޻৒̝
ඩ޻৒̝৹๸޻৒ႧѤඩ๸ࢲڲ޻৒ѣࢲᄐѝџҀ
ૄޭ҇ᄜюҀଅќзљћ̝๓ຘ࿓ॢඑૉсห๵ѝ
໢Ѷєѷѣ̞21̠ઃ໪ړ௒ૌຕ࿶શૉࣅѠ୍ૉь
єଅќзљћ̝๓ຘ࿓ॢඑૉсห๵ѝ໢Ѷєѷ
ѣ͒ѝ͑ૌຕ࿶શયಈѣಈྐࡹѨۦ۫Ѡ࠙юҀ࠱
୯͒ѝьћ঵ౡᇖຌஷᆮѠпйћซѶћйҀ݁ͅ
ಧྥଅ̞͆ шѣ௟৷ѠљйћѤ̝ࣈѶћࠗশ҇ৄ
фଙјћпѿ਼̝୸ѣ௱ۀѝьћѣหౖѠљйћ
Ѥჵ҄яІЁЋѠѽѿ௱ۀ҇ڲћћйфѝйл৤
нၒќѤџйр̞
̜ଃݶษᅋধ࠙ओયಈѣѷлڵљѣಕჸ௱ќзҀ
ဲڲડѠљйћ̝ૌຕ࿶શၔ29௟ϫ৷ѠซѶѾҁ
є͑ဲڲડѣ჏஻҇ᅀйћ̝ಕჸษඑૢࡹѨ࡚ୠ
҇ѷљћ̝ૌຕѣဲڲࡹѨૌຕѣဲধଅѠവюҀ
ဲڲѠ࠙юҀફຐ҇৫лшѝ҇ࣅѝюҀଅ͒ѝь
ћ̝થўѷݍฎ࿶શѠຠ݂ьєᅋ౗ࢲڲсџъҁ
ћйҀ̞љѳѿ̝ဲڲડૄޭѣ࿌ᄮѠљйћ̝ဲ
ڲડᅋ౗৒Ѡпйћ୹ซѣ൴ڕ҇ଙຝьଳᆈь
є̝ѷьфѤဲڲડુ६Ѡ৾ޭьєѷѣсဲڲડ
ѝџҀ̞ьрьॶ௢Ѥ̝ᄳૌࢲڲဲڲ҇ೢซьє
ҞӝҠӘӜӓဥ୔ѝйлૉ૳ѤྲྀѶя̝ଃݶษᅋ
ধѠ࠙юҀ͑ಕჸษඑૢࡹѨ࡚ୠ͒Ѥщфڵ࿫Ѡ
юуя̝ᅋ౗৒џўќ޻ѫಕჸษඑૢࡹѨ࡚ୠѤ
зфѳќѷ࠺௒ѣѷѣѠѝўѳѿ̝યಈ૳଻Ѡݢ
ъҁҀ૑ࠗѤ291૑ࠗѝॻซษќзҀ̞ૌຕᅋধ
યಈџўѠпцҀ૳଻ફຐ൷๵ଅѠѽҀ૳଻ફຐ
Ѥ̝ࣅჄѣ৾ࠗ҇Ѵћѣॎໟ͑૳଻ફຐ͒ќз
Ҁ̞೨࠽Ѡफ६ଅ̡ಕໟଅѠѽҀ૳଻ફຐсџъ
ҁ̝ႏ๵ѣڞႴќѣ૳଻ફຐсџъҁҀྣᅆсз
Ҁ̞
ଃݶษᅋধѣ৔ഉރ޺ѝݢ൏
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̜шѣ௢ࢴќဲڲડᅋ౗৒҇ങࣅঞѠଃݶษᅋধ
࠙ओયಈѠћ଱ࣅьћѷ̝йтџѿૌຕᅋধѣ਼
ಷಧѠ༖കъҁ̝ࢲڲॶ௙ѝ૳ರॶ௙ѣޭਮѠѝ
ѳўлતсфѿါъҁћйҀ̞ຠѠ໚ૌۈѹૌຕ
ᅋধયಈ̝௝୾ௐޕૌൾ࠽૔ᆒયಈ̝ૌຕ૜ᅶબ
܎યಈџўќ၀Ѿюથўѷѣ༓थѤ࿸੻݂ьћп
ѿ̝ൌ޻ѹൾ࠽ൌ޻̝ဲڲડᅋ౗৒ќᅋ౗ъҁҀ
ဲڲડӟӌӞќѣඑૢ̝࡚໸ѣཨᢍ҇ὤрѠ෗н
єಕჸౖсࢀѶѾҁћйҀ̞
ϫ Ϩ̟̟ಔჷౕѢڔ඘љх
̜ૌຕᅋধયಈ௱ۀѤ͑Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷р̝
ҤҕӢ̷Ҟ̷р̝͒ ѳє͑ҫҚӀӝҶҢͅڵཥ̡
၆ߊษ͆рҬӍҪӈҖҶҢͅຠଝѣ̝ຠซѣ͆
р͒ѝйлࡣᇫсේ໪Ѡ҄єјћഘйћйҀ̞
ӛ̷ӠҶӄஃਈ̝ຠѠҗҡӝҬ̝Ҽҗҷџўѣ໙
ႏќॹлѝш҂ѣૌຕᅋধયಈѠೱ๵юҀૌຕય
ಈͅ॰ႺѠйнѥೱ๵юҀયಈѤഝ੔ьџйѣѕ
с͆ќѤ̝Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ѝҤҕӢ̷Ҟ̷ѣ
ಧۃтсბޱѠџъҁ̝ಕჸౖѣڤџјєҬҲҶ
ӈѠѽҀခࣅҪҬҹӓсޱᅶьћйҀ̞໙௜ѣҤ
ҕ҇൷๵юҀҴӖҗӞҼӑҗӦҳ̷ͅဲڲડ̝͆
ݍฎࠅࢪ෕ౙџўѣ෕ਯ̡ೱඏ܎஄҇൷лҰ̷
ҪӖӞӢ̷Ҟ̷̝௿ᅬ૔ᆒ҇ಕჸѝюҀ௿ᅬᆤட
ڮ̝௿ᅬग़ਯѣѴ҇൷๵юҀ௿ᅬડ̝௱ࣅऌᇊ҇
൷๵юҀಕჸ௱̝۰ᅋડ̝෕ᅬѣѴ҇൷๵юҀ෕
ᅬન̝ಟ൚ۀ̝ฎન̝౟೤ۀ̝ђѣണ௱ۀџўс
༖඙ъҁ௜̡࣍ྌ௜࣍сਣ੔ьћйҀ̞шѣѽл
Ѡಕჸౖѣڬйсბޱѝџјћпѿ̝๵಺၈୆ѷ
ђѣಕჸౖѠܥэє޾сબ࿼҄ҁҀ̞
̜юџ҄і̝ܩရஃਈѣૌຕયಈѤ̝ྌ৫ѹ௝୾
ௐޕџўຠအџҾ̷ҭ҇ૐјћйҀથўѷѣಕჸ
૔ᆒયಈѝьћѣౖޭсბޱѠബіୟъҁ̝ຠအ
џҾ̷ҭ҇ૐєџй̝໙ႏќйлѝш҂ѣଃݶษ
ᅋধ҇ྣᅆѝюҀതфѣથўѷѤᅱ఑ᅋڲҪҬҹ
ӓќᅋڲъҁћйҀ̞໙ႏѣૌຕᅋধયಈ௱ۀѤ
зҀڞႴ݄͑ќѷܵ͒ќзҀшѝ̝ڵఘќ݄ᄃѷ
шџь̝ဦ҄ѿఓѣ೎೨ъѹ21ిӄҲ̷ӦѠѷࡹ
ѫ࣍ჄҪӈһѠѽҀࣅჄ҇шџюшѝѣќтҀ໸
ᆜ҇ࢀѶѾҁћйҀ̞၈୆Ѡљйћѷђѣྵ݆Ѥ
ಕჸౖс࿋ბޱџшѝрѾр̝ࣅჄѠཿ޶ьћ၈
୆ოрѾѣଃݶษྵ݆Ѥപ๵ѝѤॹнџй̞Ұ̷
ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ѝьћѣ၈୆ќѤџф̝ҤҕӢ̷
Ҟ̷ѝьћѣ၈୆сหᅀъҁ̝ѳєҰ̷ҪӖӞ
Ӣ̷Ҟ̷ѝьћѣྵ݆ѤຝѾҁя݄͑ќѷܵ͒ѝ
ьћѣ୯ಕჸ௱น๘ѣಕჸ௱ྵ݆ќѤџр҂л
р̞࣮ളษѠѤჂࠗૌຕᅋধયಈ௱ۀͅૌຕફຐ
ۀ͆ѣࢊᄮర୯Ѥ஛޻৒ࢲᄐѽѿბѾрѠคڕќ
зѿ̝шѣࢊᄮ޾сૌຕᅋধયಈ௱ۀѣ̝ಕჸ௱
ѝьћѣଃݶษඒڕ҇ྴьћйҀѣќѤџйр̞
̜ॶ੔ѣૌຕᅋধયಈ௱ۀѠљйћૌຕફຐۀѤ
ඎౖ̝ဲڲડѤஆౖѝйлౖအᄃ߇сཌྷцтѾя
ಕჸౖрѾѣࡀ໸ခᆭќѤџф̝ҫҚӦҳ̷ѝь
ћѣଃݶษౖਮсਡ࿌йћьѳјћйҀ̞шҁѤ
ѝѿѷџпъя̝ಕჸౖсޱᅶьћйџйшѝѣ
ࡁॆќзѿ̝໙௜ษџڪ̡௴̡୊ѝйјєҤҕс
ଃݶษᅋধѣ຿ᄵѝйлҬҠ̷ӓрѾਘ໙ѣૌຕ
ᅋধс཈ഒьћ81໪҇फєਘ໙̝џп൩ࡰ҇Ѵћ
йџй̞
ϫ ϩ̟̟ોດᅊদમಇѢಔჷ௰
̜န౗35໪ϫॉѣ঵ౡᇖຌஷঔᅀ࣎๸̡ૌຕݍฎ
ࣆ෭එ͑ݍฎબ܎ಕჸೱඏۀ̝ᅱ఑બ܎ಕჸೱඏ
ۀ̝௿ᅬᆒၔ൷๵௱ۀ̝ॽအവܥ௱ۀ̝௱ࣅફຐ
ۀࡹѨڮᆒษҤҕ҇൷๵юҀ௱ۀѣ༖඙Ѡљй
ћ͒ѝйл෭එ҇཈ୟь̝ީಕჸ௱ѣಕჸౖѣࣅ
Ⴤ຿ᄵ̝ᅆॊџўсࡌъҁћйҀ̞шҁѤૌຕᅋ
ধયಈૌຕѣ೨࠽ѣݍฎ࿳ࡁ̝ྈࡳഹૌຕ๸Ѡവ
юҀબ܎̝ђьћ̝шѣ෭එѠпйћంєѠᅱ఑
બ܎ಕჸೱඏۀѣ༖඙҇෪݈ь̝န౗35໪ϫॉр
Ѿ૳યюҀ຿ᄵќзҀ̞шѣ෭එѣྴ൏с૙юѽ
лѠ୍̝ᅗѣૌຕᅋধયಈѠ݈༖ъҁєಕჸ௱Ѡ
࠙юҀ෭එ҇ރ༌ьєѷѣќзҀ̞࣮ളษџ௱ۀ
჏஻ѝьћѤ̝௿ᅬ௱̝ࡳഹവܥಕჸ௱ۀ̝ӈҔ
Ӓӝ̷Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷̝ᅱ఑બ܎Ұ̷ҪӖӞ
Ӣ̷Ҟ̷̝ࠈধનсᇀ࢒ъҁћйҀ̞шѣඩќѷ
ঀᄜѣૄޭ҇ᄜюҀಕჸ௱Ѥ௿ᅬ௱ѝьћᆤட௿
ᅬડс̝ѳєࠈধનѝйлڮᆒ௱сೢซъҁћй
Ҁс̝ђѣണѣಕჸ௱༖඙Ѥᅆॊсзйѳйќз
Ҁͅ௿ᅬ௱Ѥ௿ᅬ޻҇ಕଳюҀൌ޻ѣ޻ݏ̝ѷь
фѤ໢ซ௿ᅬડѣѽлѠ̝ફซݏჭ҇ଳѶєଅќ
ѷ̞݉͆ ђѣണѣݍฎબ܎ಕჸೱඏۀџўީಕჸ
ೱඏۀѣᅆॊѝьћ͑ଃݶ࿶શડ͒ќзҀшѝѝ
ბࡌъҁћйҀс̝͑ ႧѤ̝ૌຕᅋধયಈ๸Ѡп
йћૌຕѣᅋڲѠϬ໪ړ௒୍ૉьєѷѣ͒ќѷީ
ಕჸ௱ѝьћڕ඙њцѾҁҀࡋซѝџјћйҀ̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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шѣѽлѠ̝ݍฎબ܎ಕჸೱඏۀ̝ᅱ఑બ܎ಕჸ
ೱඏۀ̝௿ᅬᆒၔ൷๵௱ۀ̝ॽအവܥ௱ۀ̝௱ࣅ
ફຐۀࡹѨࠈধનѣଃݶษᅋধѣީಕჸ௱Ѥ̝௿
ᅬᆒၔ൷๵௱ۀࡹѨࠈধન҇஋йћ̝࣍Ⴤफ६ѕ
цќಕჸษ࡚ୠ҇໢ซъҁћйҀѷѣќзѿ̝ఊ
ѣڞႴќಕჸౖ҇൷ဲьћйҀѝॹнҀѕ҂лр
џўѣ࡞ჵсગҀ̞௿ᅬᆒၔ൷๵௱ۀѠљйћѷ
ђѣࣅჄ຿ᄵѤީఘѣᆜᆙѠѽјћښѢѾҁћп
ѿ̝й҄ѻҀଃݶษᅋধѣᆤடѣ૳੒҇फ६ьџ
йѳѳ̝௿ᅬ௱ѝьћ༖඙ъҁҀ݉໸ౖсзҀ̞
໪ଔй௿ᅬ൷๵௱ۀѠѝјћѤѳъьфᆤடफ६
џт௿ᅬᆒၔќзѿ̝௿ඩќѤଛ൸ѿѣ௢഻сഘ
йћйҀ̞
Ϭ̟તѝѶѢппмѿݡൎ
̜ਘ໙ѣଃݶษᅋধѠррҀયಈ໛୹ૌຕѣрр
нҀݢ൏Ѥೢഃړ௒Ѡਙ໎҇ࣈѶћйҀ̞ຠѠ̝
ૌຕࡳഹ҇फ६ьєૌຕѠതф।ѾҁҀ̝௝୾ษ
џݢ൏ќзҀམܥౖٯඨௐޕѠࡎہюҀ̝མଃݶ
ษ৫ຍ̝৫ڢௐޕ̝߷௝༵཈̝лљџўѣౣఋษ
࿋ڋซџўс५රѠѴѾҁҀથўѷѷюфџфџ
й̞થўѷѣ཈൦ѝѤࠅࢪѝѣೱঘ੣ᅀќзѿ̝
ݍഗࠅࢪѹଃݶࠅࢪѣۭࢾѤൌтџ཈൦ѣᅆہќ
зѿ̝ݍഗჵ൏̡ଃݶჵ൏Ѥ৫ຍ௒ѣ࿋หܥݷृ
ѣൌтџӐҗӦһќзҀ̞
̜ૌຕᅋধયಈќ၀Ѿюથўѷѣႏ๵ѣҾ̷ҭѤ
ڪ௴୊ӟӌӞѣѷѣќѤџй̞ဲধଅѝѣᅲအс
ѷєѾьєٯඨज౗࿋಻ѠࡎہюҀѝш҂ѣམܥ
ౖٯඨௐޕѭѣ͑૔ᆒ͒ќзҀѠѷрр҄Ѿяђ
ҁѠܥнтҁџй૳௝сзҀ̞஛ૌౣఋݏྐྵ๮џ
ўќ৫҄ҁћйҀ̝མܥౖٯඨௐޕѣ૔ᆒѤ̝ᄅ
࿿џўѣ๩ᄅ̝໹༃҇ग़එьફ಑ѹఓളѣڵ࿫Ѡ
ۦຍџўѣજा҇ᄮнћ໹ѣڋซہથ҇ഊకъѐ
Ҁџўఒੴ૭ќѣ૔ᆒсڵཥษќзҀ̞ьрь̝
ૌຕᅋধયಈџўѣଃݶษᅋধѣયಈѤౡߋ҇ื
ގьћйфඩќѣ૔ᆒќзѿ̝௱ۀѝѣఘࠗ࠙
ओ̝ൌఘѣӕҺӞѝьћѣ௱ۀс໙௜ษџ۫ѴѠ
ѽҀౡߋӕҺӞѠѽҀ૔ᆒќзҀ̞шѣшѝѤ஛
ૌౣఋݏྐྵ๮ќ৫҄ҁћйҀڮ޻ӕҺӞѣ૔ᆒѝ
ཿ޶ьћ̝಻фڤџјєҕӊӠ̷Ҵ҇ྣᅆѝьћ
йҀ̞шѣѽлѠಕჸษ࡚ୠсბޱќџф໙௜ౖ
ѣඩѣಕჸౖќзѿ̝ಕჸౖсࣈѶћ।нѠф
й̞
̜ࢲڲჵ൏ѹక޻ჵ൏Ѡљйћ̝ૌຕᅋধયಈૌ
ຕѣค޻ᆜჵ൏ѤрѢћрѾѣൌтџݢ൏ѝџј
ћйҀ̞ค޻ᆜჵ൏ѣ༓थѠ࿆ਙ̡ݍฎ၍ݺ̡ࡳ
ഹ̡ڲૌၑ࠿џўࢲڲษࠅࢪќᅋڲъҁя̝યಈ
໛୹Ѡઽјєшѝс९ہќзҀшѝѤ̝ଯඑѣૉ
૳ќзҀ̞ค޻ᆜჵ൏ѝѤᅋڲࠅࢪჵ൏ѣྴҁќ
зҀ̞஛޻৒ค޻໪рѾ޻৒ѣ଩ࣅѠљйћйц
я̝й҄ѻҀᅝішѱҁ೏ѝџјћйҀ̞޻ᆜ҇
ఓѠљцџйѳѳൌఘѠџ҂лѝюҀથўѷсഄ
݈ь̝21ൊঞབྷѠџјћѷசᅗѣჅс।йୟѐ
я̝࠶ၱ҇૫јћйҀ̞
̜ൌ޻๸৹๸ࢲڲࡀ࠙ѭѣక޻ᅵѠљйћѷ̝ૌ
ຕᅋধયಈ҇൅୹ьєૌຕ2ĭ832ఘѣліൌ޻๸
ѭక޻ьєଅ2:8ఘͅ22į5̝ͮ͆ ಕଳ޻৒๸ѭక޻
ьєѷѣ2:4ఘͅ22 į3ͮ͆ќзѿ̝଱௱ьєଅ
2ĭ332ఘͅ81į:ͮ͆ѝџјћйҀ̞ᅱ఑ᅋڲ҇ଦц
єૌຕѠљйћѤ381ఘѣліൌ޻๸ѭక޻ьє
ଅ74ఘͅ34į4̝ͮ͆ ಕଳ޻৒๸ѭక޻ьєѷѣ65
ఘͅ31į1ͮ͆ќзҀ̞іџѴѠ಻৹๸޻৒ങࣅଅ
ѣకᇔѤൌ޻๸ѭక޻ьєଅ64į9̝ͮಕଳ޻৒๸
ѭక޻ьєଅ34į2ͮзѿ̝଱௱ьєଅ28į5ͮќз
Ҁͅန౗36໪ϬॉϨ໙ॶ੔̝঵ౡᇖຌஷݍฎ࿶શ
ݢ෕̞͆ ૌຕᅋধયಈѝᅱ఑ᅋڲ҇ଦцєૌຕѣ
క޻ᅵѣਮ̝಻ങࣅଅѠവюҀൌтџਮс।Ѿҁ
Ҁ̞шѣ௢ࢴѤૌຕѣ޻ᆜ࿋ഒѝйлшѝѽѿ
ѷ̝ᅋڲࠅࢪѠпцҀޭਮќзѿ̝ૌຕᅋধયಈ
џўѣଃݶษᅋধ҇ଦцєૌຕѣଃݶษ༎஋ѝѷ
ଙҁҀॶ૳ќзҀ̞
̜ଃݶษᅋধ҇лцєૌຕѤᄳஜѣਗрѾ޻ѫࠅ
ࢪсౙнѾҁћпѾя̝ଃݶษ༎஋ѣൌтџᅆہ
ѝџјћйҀ̞шшѠ࿆ਙ̡ݍฎѣ၍ݺ̡ࡳഹ̡
ڲૌၑ࠿џўѣჵ൏сഝ੔ь̝޻Ѯџйࠅࢪс޻
Ѯџйથўѷ҇ౡѴୟьћйҀ̞
о҃Ѿџ
̜ᇫ൏ѣ͑ଃݶษᅋধѣ৔ഉރ޺͒ѤѳъѠҬ
Ҳ̷һѠᅶѝлѝьћйҀ̞ਘݸѣ͑ంєџથў
ѷݍฎ࿶શѣзѿၒѠ࠙юҀಕჸښۀݶ͒၈ਇ
Ѥ̝ଃݶษᅋধѠѝјћ̝ൌтџҗӦӄҢһѣз
ҀѷѣќзҀ̞ਘݸႏᇫќଙѿ௒чє຿ᄵѤ̝ຎ
ಕჸښۀݶѠпцҀᇫ฿ѣщфڵ࿫ќзҀ̞௉੎
Ѡᇫэџрјєс̝шѣ၈ਇѣ਼ѷਡߵ࿫ခѤ̝
͑થўѷѣज़ᅧѣბޱџڕ඙њц͒ѝь̝ૌຕ࿶
ଃݶษᅋধѣ৔ഉރ޺ѝݢ൏
͘78͘
શၔ്Ϩ௟рѾ്Ϫ௟̝҇͑ ૌຕѣज़ᅧѠ࠙юҀ
௟ᄄ͒ѣᅬ໫Ѡрџјєൌރ౞ѝѷйнҀ຿ᄵ҇
ࠟ҈ќйҀ̞ђьћ̝വொ໪ᆽ҇31੅ႵႱѝюҀ
џўѣᇫࡣѷ૙ъҁћйҀ̞
̜ѳє̝͑ ઝၔ࠙ᄮѝၔษ̡౒๘ษᇳ೏Ѵѣࢬ݂͒
ѝьћ̝ૌຕೱඏ୹ѣᄃ߇ࡀ໸ѣခ߇џў҇ࠟ҈
ѕރ޺ڏ̝͑ ௱ۀѣಕჸౖѣޱဲ̡ষ௒ѝ༖඙ి
ѣഄ݈͒ѠѷॹࡹьથўѷݍฎѭѣหಃџҕҮҬ
ӔӦһࡀ໸ѝࡀ࠙ᇍणѣӑӀҫӔӦһࡀ໸҇శ৫
ьлҀ௱ۀѣಕჸౖ҇ࢀѶћйҀ̞݈нћ͑ᅱ
఑͒ѣ჏஻Ѡљйћѷ̝ࢀѶѾҁћйҀࡀ໸Ѡ഍
ьћ͑ᅋڲݍฎ͒ѝဦ৐юҀڏ̝ຠซ໠࿏ͅӂҗ
ӝҬҢᅆہ҇ຠซќтҀ໠࿏ќзѿ̝ୟઍঞѣથ
ўѷѣᅋڲѠљйћୟઍಷѠпйћબ܎҇৫лш
ѝсຠѠྣᅆѝ໢ѶѾҁҀ໠࿏͆ѭѣબ܎Ѡљй
ћ͑ઍಷઍঞ၁થӎ̷ӓ݃ͅ஻͆͒ џўѣೖಈџ
ў҇ࠟ҈ѕดॹѷџъҁћйҀ̞
̜঵ౡᇖຌஷѤਘݸѣดॹ҇лц̝ީ৷ჭѠљй
ћ࣮ളษџӠ̷ҼӑҶӊͅჭྯ໪͆҇૙ьє̞࣮
ളษѠѤန౗39໪ϨॉѠଃݶဲௐ௾ࡣݶૌຕ࿫ݶ
Ѡ၈ਇ̝ϩॉѠѤ૒࠽෭௜ਈݶѠၔڏดୟѝѣҲ
җӓҬҤҫӘ̷Ӟ҇ბޱѠьћйҀ̞шҁѾѤ̝
рљћᆰ҇।џйૌຕݍฎ࿶શѣൌރ޺ѝѷйн
Ҁѷѣќзѿ̝ଃݶษᅋধсڵљѣൌтџ฽ࡀ҇
हнћйҀ̞
Ȳ४ࣉȆ֨ဥ໲ࡃȳ
঵ౡᇖຌஷ͓͑ ంєџથўѷݍฎ࿶શѣзѿၒѠ࠙юҀಕ
ჸښۀݶ͒၈ਇڏ͔န౗38໪22ॉ
঵ౡᇖຌஷ͓ଃݶษᅋধѣॶ௢Ѡљйћͅઅ৤ૄᆎ͔͆ န
౗38໪ϯॉ
঵ౡᇖຌஷ͓ૌຕᅋধયಈ໛୹ૌຕ๸෕ਯॆݑ͔န౗38
໪Ϩॉ
঵ౡᇖຌஷ෭එ͓ᅆૌຕᅋধયಈ๸ѣҤҕज഻ѣ஛ࡋრ
݂ѣయకѠљйћ͔န౗36໪ϭॉ
঵ౡᇖຌஷ෭එ͓ૌຕ࿶શયಈ਼ค࠱୯๸ѣރ౞Ѡрр
Ҁஷᆮѣય৫Ѡљйћ͔န౗34໪ϰॉ
঵ౡᇖຌஷ෭එ͓ૌຕᅋধયಈ๸ѣ஛ࡋრ݂ࡹѨݍฎษ
ᅋধѣయకѠљйћ͔န౗35໪22ॉ
঵ౡᇖຌஷ͓ଃݶษᅋধѣݢ൏ѝசᅗഃ͔န౗34໪Ϯॉ
঵ౡᇖຌஷ̝યಈѣ஛ࡋრ݂ࡹѨݍฎษᅋধయకӢ̷Ҡ
ӦңңӞ̷ӊ͓યಈѣ஛ࡋრ݂๸ૉᆰେ͔န౗36໪Ϫॉ
঵ౡᇖຌஷ෭එ͓ᅆဲধૌຕവ੫ඒڱࢥࡣݶಈ඙̡ۦ۫
ફఖѠљйћ͔န౗33໪Ϫॉ
঵ౡᇖຌஷଃݶဲௐ௾ࡣݶૌຕ࿫ݶଃݶษᅋধಕჸښۀ
ݶ͓ଃݶษᅋধѣݢ൏ѝசᅗഃ͔န౗34໪Ϯॉ
಻ਈૌຕᅋধયಈࢥࡣݶ͓ૌຕᅋধયಈѣय़ଳളप͘ఘ
੕ڲ౗ѣєѶѣફఖ͔͘န౗38໪ϩॉ
ఄใ࠯૔͓ૌຕᅋধયಈѝྈࡳഹૌ͔ೖ८ଃ̝78လ̼91
လ̝န౗29໪ϰॉ
ఄใ࠯૔͓ૌຕᅋধયಈૌѣ໙௜ѝшш҂͔ೖ८ଃ̝321
လ̼327လ̝န౗36໪Ϫॉ
ஞઝ୶ڵ¦ܣઆᣨࡉથ¦ࡶဲใѳѿ͓ҕҲҶҴӔӦһ͔ბ
౹஀ุ̝န౗31໪23ॉ
෦੟ฮᄩ͓шѣਈѣથўѷєі͘ᅆဲধૌຕଃݶษᅋধ
ѣ໙ႏษ৔ඞ͔໙ႏ݈஋ୟའ̝န౗32໪ϯॉ
౧ใၚ౞͓ૌຕᅋধયಈѝଃݶษ༎஋͔ݷၑଃ̝န౗34
໪Ϫॉ
ఌჿ܀થ̡આ੟৏ဩර͓ဲڲѣџрќѣᆤட཈൦બ܎͔
ӒӀӞӧҔ஀ၯ̝န౗34໪Ϫॉ
໗⊤ᇭன͓ଃݶษᅋধѝથўѷѣшш҂͔ၿᅳ޻ۈൌ޻
ӝқұӦӉҶҢӟҶһ̝န౗35໪Ϫॉ
ઃ๦٪ࡉથ͓ଃݶ࿶શ޻ѣݏ޻ౖ͔Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷
Ѥಕჸ௱р̤̝ያ೷஀ၯ̝န౗2:໪22ॉ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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